






















































Froyen-Waud (1980)、 イ ギ リ ス で は Fisher 
(1970)、日本では貝塚 (1967)、大杉 (1979)、
林 (1981, 1994)（注 1）、釜 (1987, 1992)、浅子・
加納 (1989)、伊藤 (1989)、岡部 (1991)、地
主 (1992)、吉野・義村 (1993) 、田中（1997）、
小塚（2004）などにより計測されてきた。

















(1999)、Jinushi-Kuroki-Miyao (2000)、 鎮 目 





























































































































合せ Z*を選定したとする。このとき n ＝ m で、
かつ A が正則であれば、あるいは n ＜ m でも
X* の要素のうち任意の m － n 個の要素をゼロ
とおいて残りの n 個の要素の係数行列 A が正

















（2.3）　Z ＝ AX ＋ U







(i) a と u の平均と分散は定数（E(a) ＝ a，
Var(a) ＝ σ2，E(u) ＝ u，Var(u) ＝μ２）
(ii) a と u は無相関
(iii) aij は j（＝ 1, 2）の相互間で相関してい
てもよく、その相関係数を ri12 とする
（注5）

























      σi1σi2ri12x1＋σi2
2x2＋ai2(∑jaij xj＋ui－zi*)＝0
















このとき、未知数 xj は 2 個、独立な方程式












（2.9）  ∑jaij xj＋ui－zi*＝0
このとき未知数 xj は 2 個、独立な方程式は 2
本で、体系は過不足なく完結するから、係数行










ことから、Theil (1958) は「確実性等価（certainty 
equivalence）」の条件と呼んだ。

























































     　　　　　St＝γA
－1(Vt－Ut)＋Wt












































































































































（3.2）  X t＝α 0＋∑ j α 1 j DP t－j＋∑ j α 2 jDY t－j＋
∑jα3jEXt－j＋∑ jα4 j BPt－j＋∑jα5jYKt－j＋∑jα6 jTPt－j＋St





















名称 記号 単位 単位期間 標本期間
コールレート CR 年利％ 月次 1970:1 ～ 2012:10
公定歩合 BR 年利％ 月次 1970:1 ～ 2012:10
マネタリーベース MB 10 億円 月次 1970:1 ～ 2012:10
マネーサプライ M1 M1 10 億円 月次 1970:1 ～ 2012:10
マネーサプライ M2 M2 10 億円 月次 1970:1 ～ 2012:10
日銀当座預金 RD 10 億円 月次 1970:1 ～ 2012:10
消費者物価指数 CPI 　 月次 1970:1 ～ 2012:10
企業物価指数 CGPI 　 月次 1970:1 ～ 2012:10
鉱工業生産指数 IIP 　 月次 1970:1 ～ 2012:10
景気動向指数 CI CI 　 月次 1970:1 ～ 2012:10
円ドル為替相場 EX 　¥/$ 月次 1970:1 ～ 2012:10
経常収支 BP 10 億ドル 月次 1970:1 ～ 2012:10
有効求人倍率 YK 　 月次 1970:1 ～ 2012:10








Yamamoto (1996) や Hayashi (2006) が 用 い た
Stepwise Chow 検定に従って、厳密な構造変化
検定を先ず実施する。
ある確率過程 {yt} の構造変化時点 TB の以前
(t＝1, 2, …, TB）のモデルを、ドリフト項 α と















pai　　(k＝2, 3, …, p)
        1*＝1＋T－λν1t
        t*＝t＋T－λν2t
        νit～i.i.d.(0, σi
2)    (i＝1, 2)
　　　  0 ＜ λ ＜ 1/2
である。























#（k＝1, 2, …, p）
      H1：上のうちいずれかの等号が不成立
この仮説に対する Chow の F 検定量は、自由












長移行期であり、1973:10 ～ 79:1 の期間である。
第 2 期は物価安定が主目標とされ、堅調な安定
表 1．構造変化検定の結果
変数記号 臨界 F 値 有意な時期 最大 F 値 時点 臨界 F 値 有意な時期 最大 F 値 時点
変数説明 1% 　 　 　 5% 　 　 　
BR 2.32 73/10~74/10 5.0099 Jan-74 1.83 73/7~75/5 5.0099 Jan-74
公定歩合 2.32 80/4~80/8 2.7956 May-80 1.83 80/4~80/12 2.7956 May-80
CR 1.76 75/10~77/4 4.0807 Feb-76 1.5 75/10~92/6 4.0807 Feb-76
コールレート 1.76 77/10~87/3 2.9435 Jul-80 　 　 　 　
　 1.76 88/12~90/11 1.8754 Sep-89 　 　 　 　
LMB 1.76 86/4~88/5 1.8721 Sep-87 1.5 85/3~10/7 3.9174 Apr-06
MB 対数値 1.76 89/1~90/1 1.7745 Jan-89 　 　 　 　
　 1.76 91/5~92/4 1.853 Jun-91 　 　 　 　
　 1.76 94/11~10/7 3.9174 Apr-06 　 　 　 　
DMB 1.84 00/3~03/12 2.6058 Feb-02 1.55 Feb-75 2.6058 Feb-02
MB 増加率 1.84 05/8~10/7 4.1824 Jun-10 1.55 78/1~80/3 1.6968 Jul-79
　 　 　 　 　 1.55 85/3~86/11 1.653 Sep-85
　 　 　 　 　 1.55 94/11~99/2 1.6015 Aug-95
　 　 　 　 　 1.55 00/3~10/7 4.1824 Jun-10
LM1 1.76 76/1~83/1 2.08 Oct-81 1.5 75/10~95/10 2.08 Oct-81
M1 対数値 1.76 01/3~02/3 2.682 Jan-02 1.5 00/9~02/4 2.682 Jan-02
　 　 　 　 　 1.5 03/6. 1.5166 Jun-03
DM1 1.76 75/10~82/7 2.4501 Jan-76 1.5 75/10~83/12 2.4501 Jan-76
M1 増加率 　 　 　 　 1.5 02/12~03/6 1.6401 Mar-03
LM2 1.98 74/8~87/5 3.0716 Feb-77 1.59 74/8~07/7 3.0716 Feb-77
M2 対数値 1.98 90/2~04/11 2.9861 Jun-02 　 　 　 　
DM2 1.76 75/10~77/9 2.7235 May-76 1.5 75/10~79/6 2.7235 May-76
M2 増加率 1.76 82/5~83/4 1.9834 Feb-83 1.5 80/9~88/10 1.9834 Feb-83
　 1.76 90/2~03/11 2.6608 May-90 1.5 90/1~04/2 2.6608 May-90
LRD 2.51 00/3~02/1 4.1171 Aug-01 1.94 00/2~11/3 9.4055 Apr-06
RD 対数値 2.51 05/2~11/3 9.4055 Apr-06 　 　 　 　
DRD 1.76 02/4~02/5 3.0039 Apr-02 1.5 02/4~03/9 3.0039 Apr-02






















DCPI 1.76 75/10~90/3 11.5086 Nov-75 1.5 75/10~91/1 11.5086 Nov-75
消費者物価変化
率
　 　 　 　 　 　 　 　
LCI 2.8 89/5~11/5 16.6879 Nov-08 2.1 75/1~76/5 2.5814 Feb-75
景気動向指数対
数
　 　 　 　 2.1 86/1~11/5 16.6879 Nov-08
DCI 1.76 95/5~10/3 7.0041 Mar-10 1.5 92/11~10/3 7.0041 Mar-10
同変化率 　 　 　 　 　 　 　 　
EX 2.64 73/12~74/1 2.694 Dec-73 2.01 73/3~74/5 2.694 Dec-73
円ドル相場 2.64 85/1~85/10 3.6843 Oct-85 2.01 76/1~76/6 2.0815 Feb-76
　 　 　 　 　 2.01 83/3~87/4 3.6843 Oct-85
　 　 　 　 　 2.01 94/8~96/6 2.4063 Jul-95
BP 1.81 01/7~10/6 4.8865 May-09 1.53 99/9~10/6 4.8865 May-09
経常収支 　 　 　 　 　 　 　 　
YK 1.76 75/10~81/7 68.7453 Nov-75 1.5 75/10~84/10 68.7453 Nov-75
有効求人倍率 　 　 　 　 　 　 　 　
TP 2.51 89/9~90/6 4.45 Jan-90 1.94 87/5~87/10 2.0647 Sep-87
東証株価指数 　 　 　 　 1.94 89/1~92/3 4.45 Jan-90
　 　 　 　 　 1.94 08/7~08/10 2.2546 Sep-08
LTP 3.02 08/1~08/10 3.5297 Oct-08 2.21 07/3~08/10 3.5297 Oct-08
同対数 　 　 　 　 　 　 　 　
（注）1 年未満の変化は連続と見なす
表 2．構造変化の判定
時期 安定成長移行期 安定成長期 バブル期 バブル崩壊期 ゼロ金利期 量的緩和期
主目標 適切な有効需要 物価安定 為替相場安定 物価安定 適切な有効需要 適切な有効需要
期間 73:10 ～ 79:1
7 9 : 2 ～
85:3
8 5 : 4 ～
89:12
90:1 ～ 95:8 95:9 ～ 01:2 01:3 ～ 12:10
BR ○ ○ △ △ × ×

















































LMB × × ○ ○ ○ ○
DMB ○ ○ ○ △ ○ ○
LM1 ○ ○ ○ ○ ○ ○
DM1 ○ ○ △ △ △ ○
LM2 ○ ○ ○ ○ ○ ○
DM2 ○ ○ ○ ○ ○ ○
LRD × × × × △ ○
DRD × × × × △ ○
DCPI ○ ○ ○ ○ × ×
LIIP × × × ○ ○ ○
DIIP × × × △ △ ○
LCI ○ × ○ ○ ○ ○
DCI × × × △ ○ ○
EX ○ × ○ △ ○ ×
BP × × × × △ ○
YK ○ ○ ○ × × ×
TP × × △ ○ × ×




























表 3．反応関数の計測結果（＊＝ 5％水準で有意、＃＝ 10％水準で有意。）
BR 反応関数計測結果
変数 推定方法 C DCPI DCI EX BP YK LTP DW R2
期間 　 ｔ値 ｔ値 ｔ値 ｔ値 ｔ値 ｔ値 ｔ値 ρ N
BR OLS -8.27038 0.084533 -0.03061 0.289909 -0.117235 1.80568 0.856288 0.2057 0.876992
T0 　 *-8.04001 *4.2452 *-5.7045 *23.3709 *-11.1891 *7.70265 *5.65804 　 469
73-2012 AR1 4.00419 0.044461 -2.17E-04 0.069453 -7.35E-04 -0.40442 -0.243127 1.2626 0.992984
　 　 *1.77287 *3.25129 -0.05295 *3.69933 -0.260071 *-1.95034 -1.19531 0.9969 469
　 AlmonOLS -8.57575 7.99E-02 -3.01E-02 0.2819 -0.1423 1.834 0.9447 0.094 0.889036
　 　 *-8.70863 *4.12384 *-5.80001 *23.4989 *-13.0542 *8.22329 *6.5017 　 469
　 AlmonAR1 3.64225 9.74E-02 6.82E-04 0.1139 -3.11E-03 -0.4951 -0.3311 1.3457 0.994453
　 　 #1.62938 *5.025 0.1319 *4.466 -0.4839 *-1.764 -1.206 0.9947 469
BR OLS 12.0251 0.091544 -0.0345 0.176552 -0.248579 0.354022 -1.96052 0.9029 0.953225
T1 　 #1.31389 *4.45893 *-3.42224 *4.83183 *-5.80984 #1.30631 #-1.40021 　 64
73-79 AR1 3.79249 0.051609 -0.02433 0.087246 -0.017107 -0.53105 0.010206 1.3659 0.97316
　 　 0.584615 *2.2684 *-1.6914 *1.7531 -0.746123 *-2.43361 0.010002 0.9897 64
　 AlmonOLS 19.8434 9.26E-02 -2.21E-02 0.1355 -0.326 0.2842 -3.093 0.5762 0.959035
　 　 *2.00029 *4.49256 *-2.10581 *3.54565 *-6.55746 1.07118 *-2.03274 　 64
　 AlmonAR1 17.6076 6.58E-02 -5.08E-03 5.78E-02 -3.61E-02 -1.11 -2.116 1.2234 0.971511
　 　 #1.65766 *2.05515 -0.2861 0.803625 -0.706316 *-2.31001 -1.27952 0.9912 64
BR OLS -6.86696 0.594649 -0.04276 0.144305 -0.072613 -2.50552 1.39556 0.854 0.812934
T2 　 *-2.09567 *8.25413 *-2.32839 0.17538 *-2.18561 -0.99782 *2.95742 　 74
79-85 AR1 9.5472 -2.72E-04 8.03E-03 74120 -0.01923 4.10199 -1.38843 1.0358 0.912957
　 　 1.19913 -4.55E-03 0.340167 #1.45005 #-1.32123 #1.59476 -1.17859 0.9738 74
　 AlmonOLS -1.05E+01 0.6616 -2.28E-02 0.222 -0.132 -4.138 1.81 0.5861 0.865638
　 　 *-3.34869 *9.2512 #-1.3124 *5.5331 *-3.3685 *-1.6834 *3.795 　 74
　 AlmonAR1 7.75439 0.2033 -8.63E-04 0.1599 -4.45E-02 4.572 -1.536 1.2561 0.927583
　 　 0.812005 *2.10841 -0.0245 *2.26107 #-1.29705 #1.33944 -1.05556 0.9564 74
BR OLS 12.2866 0.118649 -0.04646 117512 -0.030933 1.34375 -1.56119 0.5997 0.925948
T3 　 *4.61659 *1.70385 *-5.0117 *4.42406 #-1.36725 *3.40443 *-4.75262 　 57
経営志林　第50巻3号　2013年10月　　11
85-89 AR1 8.06109 -0.011871 -0.0138 0.079347 -2.67E-03 1.398 -0.923069 1.6507 0.964433
　 　 *1.90059 -0.226149 -0.81034 *1.78626 -0.230151 *1.71233 #-1.66404 0.9556 57
　 AlmonOLS 11.0655 0.2073 -4.09E-02 0.1099 -2.62E-02 1.024 -1.37 0.5463 0.937828
　 　 *4.16752 *2.79753 *-4.32824 *4.31865 -0.85936 *2.5672 *-4.27596 　 57
　 AlmonAR1 6.54976 6.61E-02 -4.72E-02 0.1493 -2.03E-03 1.708 -0.9314 1.6001 0.971431
　 　 #1.37408 0.705435 *-2.43119 *3.5805 -0.092306 *2.48575 #-1.54502 0.8163 57
BR OLS -0.799379 0.170934 -3.96E-03 -0.114133 4.74E-03 5.07951 0.020248 0.5936 0.962164
T4 　 -0.282436 *1.92998 -0.34529 #-1.54728 0.205441 *10.2216 0.047899 　 68
90-95 AR1 -8.27E-03 -0.059526 1.22E-03 0.062766 8.35E-03 4.61706 -0.272589 1.4536 0.982178
　 　 -2.47E-03 -0.853729 0.073138 0.789826 0.697067 *5.57326 -0.578172 0.8652 68
　 AlmonOLS 1.34865 2.79E-01 3.72E-03 -3.71E-02 -1.60E-02 4.328 -0.2942 0.566 0.963999
　 　 0.451441 *2.6798 0.273164 -0.449759 -0.481716 *7.48597 -0.653322 　 68
　 AlmonAR1 1.34865 0.2786 3.72E-03 -3.71E-02 -1.60E-02 4.328 -0.2942 0.566 0.963399
　 　 0.101546 0.240172 0.02427 -0.120982 -0.028234 0.716465 -0.083323 0 68
BR OLS 0.50325 4.35E-03 -8.87E-04 -6.13E-03 -8.65E-04 -0.02877 0.013023 1.1373
- 2 . 1 3 E -
03
T5 　 *1.9217 1.26216 -1.10209 #-1.57317 -0.775182 -0.65102 0.39384 　 66
95-2001 AR1 0.503588 2.99E-03 -7.28E-04 -4.28E-03 -9.58E-04 -0.02376 9.73E-03 0.6767 -0.08187
　 　 *2.85257 1.13373 -1.28927 #-1.36911 -1.0687 -0.74212 0.433541 -0.4801 66
　 AlmonOLS 0.652528 4.94E-03 -1.14E-03 -1.01E-02 -3.90E-04 -1.50E-02 -2.96E-03 1.127 0.046215
　 　 *2.35727 1.27426 #-1.34591 *-2.51072 -0.241344 -0.28192 -0.083907 　 66
　 AlmonAR1 0.668951 5.28E-03 -1.20E-03 -1.09E-02 -3.84E-04 -1.58E-02 -4.00E-03 1.2192 0.027941
　 　 *2.14958 1.09722 -1.24636 #-1.50264 -0.238865 -0.29349 -0.108981 0.0745 66
BR OLS -3.35743 0.158748 -5.01E-03 -0.086542 7.84E-03 -0.56335 0.704679 0.2244 0.497625
T6 　 *-4.98793 *7.11676 *-4.00015 *-7.21886 *2.34411 *-4.18168 *5.87914 　 140
2 0 0 1 -
2012
AR1 -0.057718 0.022471 9.02E-04 9.65E-03 1.24E-03 0.244018 8.35E-03 1.3563 0.9697
　 　 -0.123285 *1.99338 0.806844 0.702846 *1.72998 #1.53781 0.120327 0.9783 140
　 AlmonOLS -3.4796 0.1703 -5.06E-03 -9.18E-02 1.25E-02 -0.6295 0.7291 0.1258 0.537143
　 　 *-4.91654 *7.46772 *-4.0541 *-7.82823 *3.01698 *-4.62358 *5.81098 　 140
　 AlmonAR1 -0.910176 3.29E-02 -4.95E-05 3.35E-02 4.20E-03 0.2868 8.77E-02 1.4145 0.971309
　 　 #-1.45706 *2.0044 -0.03696 *1.66568 *2.57352 #1.53582 0.877024 　 140
CR 反応関数計測結果
変数 推定方法 C DCPI DCI EX BP YK LTP DW R2
期間 　 ｔ値 ｔ値 ｔ値 ｔ値 ｔ値 ｔ値 ｔ値 ρ N
CR OLS -14.2695 0.173761 -0.04729 0.361123 -0.167813 2.52008 1.60791 0.2275 0.86088
T0 　 *-9.70932 *6.10766 *-6.16835 *20.376 *-11.2103 *7.52429 *7.43631 　 469
73-2012 AR1 4.89831 0.056382 -5.89E-03 0.064951 3.35E-03 -0.89576 -0.17977 1.23742 0.98973
　 　 #1.41676 *2.54397 -0.88584 *2.13353 0.731258 *-2.66403 -0.54558 0.99642 469
　 AlmonOLS -14.7455 0.1707 -4.55E-02 0.3482 -0.204 2.535 1.745 0.10748 0.87437
　 　 *-10.4754 *6.16008 *-6.13471 *20.3078 *-13.0956 *7.95102 *8.40358 　 469
　 AlmonAR1 3.49982 0.1635 -6.82E-03 0.1321 1.14E-03 -0.7677 -0.2494 1.37693 0.99222
　 　 1.0162 *5.20047 -0.81325 *3.18858 0.109352 *-1.6881 -0.56264 0.99304 469
CR OLS 36.0312 0.147419 -0.10086 0.04674 -0.35478 1.13235 -5.37744 1.12541 0.95275
T1 　 *2.44114 *4.45245 *-6.2042 0.793189 *-5.14167 *2.59085 *-2.38146 　 64
73-79 AR1 8.99208 0.045615 -0.05012 0.034869 0.013501 -1.42361 -0.1747 1.37039 0.96045
12　　金融政策の運営目標と政策ルール：日銀反応関数の理論と実証（上）
　 　 0.7183 1.03844 *-1.80531 0.364322 0.305151 *-2.34449 -0.08882 　 64
　 AlmonOLS 43.0025 0.1651 -8.37E-02 -5.75E-03 -0.4196 1.113 -6.356 0.72291 0.95867
　 　 *2.68969 *4.97145 *-4.95803 -0.093272 *-5.23661 *2.60173 *-2.59183 　 64
　 AlmonAR1 7.35796 0.1329 -5.13E-02 4.03E-02 0.1165 -1.658 -2.86E-02 1.35249 0.96289
　 　 0.36281 *2.16515 #-1.50854 0.293866 1.18778 *-1.78433 -9.02E-03 0.98947 64
CR OLS -8.28468 0.933733 -0.02151 0.273349 -0.075167 -4.16526 1.33512 0.81609 0.78739
T2 　 #-1.56608 *8.02812 -0.72536 *3.72575 #-1.40142 -1.02749 *1.75253 　 74
79-85 AR1 17.444 9.67E-03 -5.23E-03 0.034425 5.51E-03 9.96708 -2.8705 0.99036 0.9152
　 　 #1.43317 0.107306 -0.14652 0.444565 0.251695 *2.58149 #-1.59539 0.96789 74
　 AlmonOLS -12.0451 1.094 2.84E-02 0.4071 -0.1543 -8.845 1.822 0.6063 0.8517
　 　 *-2.41925 *9.6159 1.02762 *6.37879 *-2.47544 *-2.26165 *2.40119 　 74
　 AlmonAR1 16.802 0.2816 -7.59E-03 0.1802 -5.60E-03 11.5 -3.579 1.23695 0.92894
　 　 0.95626 *1.95232 -0.14508 #1.60338 -0.107888 *2.21172 #-1.33666 0.95541 74
CR OLS 16.3648 0.131025 -0.09113 0.124995 -0.04517 3.43401 -2.14953 0.53946 0.80179
T3 　 *2.91363 0.891566 *-4.65755 *2.2298 -0.946036 *4.1225 *-3.10068 　 57
85-89 AR1 8.92454 -0.034882 -0.05482 0.156447 -2.99E-03 3.76466 -1.30148 1.47963 0.91484
　 　 1.06277 -0.306586 #-1.41909 *1.99657 -0.113926 *2.9714 -1.1851 0.84367 57
　 AlmonOLS 14.0409 0.2335 -8.20E-02 0.1239 -3.04E-02 3.109 -1.84 0.51434 0.8118
　 　 *2.35622 #1.40416 *-3.8616 *2.16894 -0.444106 *3.47143 *-2.55871 　 57
　 AlmonAR1 10.8613 -4.93E-02 -9.94E-02 0.1602 -7.59E-03 4.59 -1.636 1.43552 0.91515
　 　 1.08942 -0.240969 *-2.45295 *1.79546 -0.156139 *3.12656 -1.29809 0.79448 57
CR OLS -4.72296 0.384209 0.013196 -0.039267 3.67E-03 5.74967 0.430197 0.56214 0.97691
T4 　 #-1.54508 *4.01661 1.06547 -0.492903 0.147359 *10.713 0.94227 　 68
90-95 AR1 -4.58743 0.042102 0.011953 0.113288 9.21E-03 5.82913 0.205709 1.77629 0.99133
　 　 #-1.36439 0.621972 0.695518 #1.47668 0.793241 *6.95472 0.442191 0.9031 68
　 AlmonOLS -2.08635 0.5317 2.10E-02 6.23E-02 -2.95E-02 4.676 5.80E-02 0.52421 0.97832
　 　 -0.65099 *4.76707 #1.43733 0.703213 -0.829929 *7.53922 0.11995 　 68
　 AlmonAR1 -7.19834 0.1278 1.87E-02 7.54E-02 7.85E-03 5.846 0.5995 1.80495 0.99067
　 　 #-1.6561 1.12917 0.774575 0.664172 0.26734 *6.46512 0.96028 0.87269 68
CR OLS -2.0212 -0.015823 -0.02952 -9.51E-03 -4.48E-03 2.08241 0.171693 0.88797 0.9156
T5 　 *-2.69503 #-1.604 *-12.8101 -0.852845 #-1.40113 *16.452 *1.81306 　 66
95-2001 AR1 -0.35688 -8.67E-04 -7.66E-03 0.013784 1.38E-03 0.630532 0.020125 1.80684 0.93744
　 　 -0.42241 -0.075692 *-2.28005 1.07568 0.810338 *1.99722 0.186453 0.97467 66
　 AlmonOLS -1.91858 -1.62E-02 -3.02E-02 -2.30E-02 -2.21E-03 2.192 0.1669 0.5542 0.92565
　 　 *-2.51547 #-1.5182 *-12.9043 *-2.06764 -0.496512 *14.9298 *1.71687 　 66
　 AlmonAR1 -1.73034 2.53E-03 -1.98E-02 -8.69E-03 2.96E-03 1.304 0.1873 1.85378 0.94541
　 　 #-1.48764 0.135806 *-3.15672 -0.453093 0.720563 *2.82972 1.25836 0.9523 66
CR OLS -2.23613 0.117469 -3.64E-03 -0.040261 8.04E-03 -0.31241 0.418899 0.29007 0.54942
T6 　 *-4.92744 *7.81103 *-4.31289 *-4.98121 *3.56327 *-3.43957 *5.18373 　 140
2 0 0 1 -
2012
AR1 -0.111 0.016622 8.15E-04 0.011482 8.13E-04 0.191804 -8.96E-03 1.39937 0.97019
　 　 -0.33607 *2.08219 1.02817 1.1882 #1.60392 *1.71219 -0.18226 0.97648 140
　 AlmonOLS -2.14885 0.1257 -3.81E-03 -4.31E-02 1.29E-02 -0.3503 0.406 0.15537 0.60201
　 　 *-4.59947 *8.35298 *-4.62638 *-5.56723 *4.73582 *-3.89764 *4.90212 　 140
　 AlmonAR1 -0.67867 2.75E-02 5.05E-05 2.53E-02 3.25E-03 0.216 4.64E-02 1.44901 0.97267
　 　 #-1.56535 *2.38204 0.053727 *1.82082 *2.83839 *1.66506 0.660654 0.97795 140
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